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“Nikmatilah hidup kamu dengan melakukan hal-hal kecil, karena suatu 
saat nanti jika menoleh ke belakang, ternyata hal-hal kecil itu tidak kecil” 
(Robert Brault) 
'”Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-
kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam 
suatu cara yang berbeda” (Dale Carnegie)  
“...sungguh, Allah tidak akan mengubah (nasib) satu kaumjika mereka 
tidak mengubah keadannya sendiri...” (Q.S Ar-Ra’du 13:11) 
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HUBUNGAN ANTARA CITRA TUBUH DENGAN PERILAKU 
KONSUMTIF KOSMETIK MAKE UP WAJAH PADA MAHASISWI  
Mahasiswi merupakan wanita yang ingin merasa cantik dan menarik, 
salah satunya dengan menggunakan kosmetik make up wajah sebagai 
penunjang penampilan. Keinginan yang berlebihan terhadap pemakaian 
kosmtik make up wajah  dapat menimbulkan perilaku konsumtif terhadap 
kosmetik make up wajah. Penerimaan diri terhadap citra tubuh yang baikdan 
positif  akan mencegah timbulnya perilaku konsumtif make up wajah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara citra tubuh dengan 
perilaku konsumtif make up wajah pada mahasiswi. Hipotesis dari penelitian 
ini adalah ada hubungan negatif antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif 
make up wajah pada mahasisiwi. 
Populasi penelitian adalah mahasiswi fakultas psikologi UMS. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling. 
Sampel penelitian berjumlah 105 subjek. Pengambilan data dengan 
menggunakan skala citra tubuh dan skala perilaku konsumtif kosmetik make 
up wajah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat ukur skala, 
yaitu skala citra tubuh dan skala perilaku konsumtif kosmetik make up wajah. 
Teknik analisis data digunakan korelasi Product Moment dari Pearson dengan 
menggunakan perhitungan program Statistical Package for Social Science 
(SPSS) for windows versi 16.0.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi sebesar 
   = -420 dengan signifikansi = 0,000: p<0,01, hal ini menunjukkan ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara citra tubuh dengan perilaku 
konsumtif kosmetik make up wajah. Sumbangan efektif citra tubuh terhadap 
perilaku konsumtif kosmetik make up wajah sebesar 17,6% dan sisanya 
82,4% dipengaruhi variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kategorisasi citra tubuh tergolong sedang yang dilihat dari rerata empirik 
(ME) = 81,81 dan rerata hipotetik  (MH) = 70. Sedangkan, pada variabel 
perilaku konsumtif kosmetik make up wajah tergolong rendah yang dilihat 
dari rerata empirik (ME) = 51,00 dan rerata hipotetik (MH) = 72,5. Mahasiswi 
yang memiliki citra tubuh sedang sebanyak 53 mahasiswi, dan perilaku 
konsumtif kosmetik make up wajah rendah sebanyak 46 mahasiswi.   
 
Kata kunci: citra tubuh, perilaku konsumtif kosmetik make up wajah 
